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Растениеводство всегда являлось важнейшим направлением в деятельности американских фер-
меров. Оно не только обеспечивает страну продуктами переработки зерновых и масличных куль-
тур,  овощами и фруктами, но и формирует прочную кормовую базу животноводства. В стране 
сложилась специфическая структура использования пашни.В последние пять лет среднегодовой 
размер уборочных площадей всех культур составляет более 130 млн. га. Выращивание зерна зани-
мает приоритетное положение в земледелии на протяжении всего развития фермерского хозяйства 
США. За последние пять лет среднегодовой размер уборочных площадей зерновых составил около 
69 млн га, или более 52% всей пашни страны. Свыше половины пашни занимают продовольствен-
ные и фуражные зерновые культуры (около 68 млн. га), которые при среднегодовой урожайности 
в 48,5 ц/га обеспечивают валовой сбор зерна 328,2 млн. т, что в пересчете на душу населения со-
ставило почти 1200 кг[2]. 
Животноводческие успехи в США достигнуты за счет многолетнего превышения объема про-
изводства кормовых ресурсов над их потребностью. Этот фактор роста продуктивности дополнен 
направленной племенной работой, комплексной механизацией и другими элементами индустри-
альных технологий.США имеют одни из лучших показателей продуктивности животных. Так, 
предубойная масса молодняка крупного рогатого скота превышает 500 кг, среднесуточный при-
рост на откорме – 1200 г, в свиноводстве – 700 г.  Яйценоскость кур–несушек составляет 255 яиц. 
Среднегодовой удой на корову достигает 8000 кг с ежегодным приростом молодняка КРС  140 – 
150 кг[2]. 
Таким образом, аграрный сектор по большинству производственных факторов и многим фи-
нансово–экономическим показателям выглядит как один из преуспевающих секторов экономики 
страны. 
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Молочный подкомплекс является одним из важнейших элементов продуктовой структуры аг-
рарно–промышленного комплекса Республики Беларусь. 
Значительное место молочного подкомплекса определено высокой ценностью его конечной 
продукции в структуре питания населения республики. Молоко по пищевым достоинствам зани-
мает первое место среди всех животноводческих продуктов. Являясь источником полезных ве-
ществ широкого спектра действия в рационе человека, оно легко переваривается и хорошо усваи-
вается организмом. Потребление молочных продуктов нельзя исключить или существенно сокра-
тить. Научно обоснованная норма потребления молока и молокопродуктов составляет 380 кг на 
душу населения в год, из них цельного молока – 120 кг; обезжиренного – 6,8; творога – 8; сыра и 
брынзы – 6,6; сметаны – 5,8; сливочного масла – 6 кг[1]. 
Молочный подкомплекс имеет значительный удельный вес в АПК. Он включает в себя: 
– молочное скотоводство; 
– кормопроизводство; 
– молочную и маслосыродельную промышленность; 
– производственную инфраструктуру; 
– реализацию молока и молочных продуктов; 
– социальную инфраструктуру. 
Перспективным направлением в молочной промышленности является расширение ассортимен-






ние производства сыра. Это позволит сократить производство масла животного, которое не обес-
печивает окупаемость экспортных поставок [2]. 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» за столь длительное время работы сохранило лучшие 
традиции производства молочной продукции. На современном этапе работы завода главной целью 
деятельности является удовлетворение потребностей потребителя в натуральной, качественной и 
полезной молочной продукции. 
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» — один из лидеров молочной промышленности Рес-
публики Беларусь по производству сыров и творожных изделий, молока и творожных десертов. 
Для производства своей продукции предприятие использует только натуральное цельное и обез-
жиренное молоко и сливки без добавления консервантов. 
За 2015 год переработано в пересчете на молоко базисной жирности 615 097 тонн молока, что 
составило к уровню 2014 года 100,3% или на 1840 тонн больше. Кроме жирного сырья перерабо-
тано 25950 тонн обезжиренного молока на давальческих условиях, темп роста к 2014 году 161,5%. 
 
Таблица 1 – Производство продукции в натуральном выражении, т 
 
Наименование продукции 2015г. 2014г. темп роста, % 
Масло животное 16945 15731 107,7 
Сыры жирные 21119 18675 113,1 
Цельномолочная продукция 71197 73791 96,5 
СОМ 20002 19233 104,0 
СМС 8494 6321 134,4 
ПМС 1303 1245 104,7 
ЗЦМ 3937 4275 92,1 
Нежирная продукция 9522 8283 115,0 
Мороженое 423 510 82,9 
Майонез 767 905 84,8 
Казеин 927 759 122,1 
 
За 2015г. увеличилось производство масла животного на 1215 тонны, сыров жирных на 2444 
тонн, сухой нежирной продукции на 2662 тонн, нежирной молочной продукции на 1239 тонн, ка-
зеина на 168 тонн. По остальным группам продукции произошло снижение производства: ЦМП на 
2594 тонн, майонез на 138 тонн, мороженого на 87 тонн. 
Отгружено продукции на экспорт на сумму 149,8 млн.долл.США, темп роста к прошлому году 
составил 130%. Удельный вес экспорта в объеме производства составил 61,2%. 
Экспорт осуществлялся в такие страны как: Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Турк-
менистан, Египет, Шотландия. 
За 2015г. выручка от реализации продукции составила 4 426 675 млн.руб., темп роста к про-
шлому году 110,5%. Получено прибыли от реализации 224 201 млн.руб.  
 





ЦМП СОМ СМС ПМС Казеин 
Экспорт –26 +3,2 – +52,1 +36,2 +35,7 +24,1 
Внутренний 
рынок 
–14,7 –1,0 +8,7 +71,2 +51,7 +29,5 +35,6 
 
За 2015 год от реализации продукции на внутреннем рынке прибыль составила 68,8 млрд.руб., 
рентабельность +5,6%. В том числе от реализации масла получены убытки 41,6 млрд.руб., сыров 
жирных – 0,6 млрд.руб., нежирной продукции – 0,9 млрд.руб., консервированной продукции – 12 
млрд.руб., прочей продукции – 5,5 млрд.руб., получена прибыль от реализации спредов 0,2 
млрд.руб., ЦМП – 35,8 млрд.руб., сухих молочных продуктов – 74,1 млрд.руб., мороженого – 5 
млрд.руб. 
От реализации продукции на экспорт получена прибыль в размере 57,9 млрд.руб., рентабель-







млрд.руб. и отгрузки сливок пастеризованных – 32 млрд.руб., получена прибыль от реализации 
сыров жирных 26,4 млрд.руб., сухих молочных продуктов – 242 млрд.руб., казеина – 17,9 
млрд.руб., нежирной продукции – 2,9 млрд.руб. 
Чистые убытки составили 97,5 млрд.руб. Рентабельность реализации +5,6%, рентабельность 
продаж составила +5,1%. На получение конечного финансового результата деятельности предпри-
ятия наибольшее влияние оказывают выплаты процентов за пользование кредитами – 147 193 
млн.руб. (в т.ч. Слуцк 91 млрд.руб.), убыток от курсовых разниц – 65 415 млн.руб., налог на неза-
вершенное строительство – 4 193 млн.руб., от продажи валюты – 4 226 млн.руб., спонсорская по-
мощь – 1066 млн.руб., прочие операции – 1 461 млн.руб. 
Для дальнейшего увеличения эффективной деятельности предприятия необходимо: 
 расширение ассортимента. Наиболее перспективным направлением станут творожные 
десерты, а также порционные сыры; 
 повышение качества выпускаемой продукции и снижение ее себестоимости, что делает 
ее более привлекательной для потребителя, планируется выпуск новых рентабельных видов про-
дукции; 
 повышение эффективности производственно–хозяйственной деятельности предприя-
тий молочной промышленности; 
 направление инвестиций на приобретение нового технологического оборудования, что 
позволит повысить качество выпускаемой продукции и повысить производительность труда; 
 использование в сыроделии новых технологических процессов. 
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Гречиха – одна из важнейших крупяных культур, которая  отличается высокой питательной 
ценностью и сбалансированным легкопереваримым белком, приближающимся по своему  амино-
кислотному составу к белку животного происхождения. В крупе содержится достаточно много 
хорошо усвояемых белков 10 – 18%, 60–84% крахмала, 2–3% жира, 0,3–0,5% сахара, много клет-
чатки, витамины В1, В2, В6, РР фолиевая кислота, каротин, органические кислоты (лимонная, яб-
лочная, щавелевая), минеральные вещества – кальций, железо, фосфор, цинк, медь, йод, бор и дру-
гие микроэлементы [1].  
Посевные площади гречихи в мире составляют около 3 млн. га. Основные регионы возделыва-
ния Китай, Россия, Украина, страны Восточной Европы, Канада, США, Япония и Индия. Лидера-
ми валовых сборов являются Китай, Россия и Украина, которые производят около 91 % мирового 
объема зерна гречихи [2].  
Производство гречневой крупы в расчете на одного жителя республики составляет 0,7–1,5 ки-
лограмма в год, или 12–25% от потребности, что не обеспечивает население гречневой крупой да-
же по минимальным медицинским нормам потребления, а это шесть килограммов крупы на чело-
века в год. В то же время выращивать гречиху выгодно даже при уровне урожайности 11 ц/га, за-
траты на гектар не превышают 200 долларов [3]. 
Основной продукт, вырабатываемый из гречихи, – гречневая крупа, обладающая высокими 
вкусовыми и диетическими свойствами. Ее потребление особенно актуально для жителей мегапо-
лисов и районов с неблагополучной экологией [4]. Поэтому получение высокой и стабильной 
урожайности зерна этой культуры имеет большое значение. 
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